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  Two	  new	  films	  were	  made	  during	  this	  exhibition:	  	   1. A	  new	  video	  work	  translating	  the	  live	  performance	  work	  ‘Going’	  into	  video.	  (1	  hr)	  2. A	  video	  documentation	  of	  a	  Free	  Session	  by	  originating	  members	  of	  the	  Theatre	  of	  Mistakes	  (1.5	  hr)	  	  In	  addition:	  	   1. A	  television	  interview	  on	  the	  exhibition	  with	  Raven	  Row	  Director	  Alex	  Sainsbury	  was	  broadcast	  on	  London	  Live.	  	  2. Three	  video	  documentation	  works,	  Table	  Piece	  (1981)	  and	  Homage	  to	  
Morandi	  (1981)	  and	  GOING	  (1977)	  were	  re-­‐digitised	  especially	  for	  the	  exhibition.	  	  GUPEA	  is	  unable	  to	  store	  files	  of	  the	  size	  required	  to	  provide	  the	  videos	  as	  documentation.	  	  	  These	  can	  be	  accessed	  by	  contacting	  Jason	  E.	  Bowman.	  	  	   	  	  	  
